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22 historic cities made the Historic Scenery Maintenance and Improvement Plans in conformity with the Act  
Concerning the Maintenance and Improvement of Historic Scenery in Certain Districts. Government advises that the 
cities should add a matter of “disaster mitigation” into the plans. This paper confirms that the “disaster mitigation” 
includes combining fire prevention with scenery preservation, because not only disastrous fires but also fireproofing 
measures of  historic wooden buildings may involve losing cultural properties in historic town areas. Also this paper 
proposes the solving means of problems in order that cities may understand this idea and incorporate it into the plans. 
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ޔࠅߊߠߜ߹ߣ᡽ⴕ⼔଻⽷ൻᢥߥ߁ࠃߩߎޔࠅ߅ߡࠇߐ಴ឭߢห౒ߩ⋭ㅢ੤࿯࿖ޔ⋭↥᳓ᨋㄘޔ⋭ቇ⑼ㇱᢥߪ
࿾ⴝᏒ߇඙࿾ሽ଻⟲‛ㅧᑪ⊛⛔વࠆߔቯⷙߦᴺ⼔଻⽷ൻᢥޔ߫߃଀ߪ೨એࠇߘޔߪ៤ㅪߩߣ᡽ⴕࠅߊߠၞ࿾
 ޕࠆࠇࠄ㒢ߦ╬ߣߎߚ޿↪ࠍᴺᚻߩ↹⸘Ꮢㇺߪߡ޿߅ߦ
 
⺰⼏ࠆߔ㑐ߦἴ㒐ࠆߌ߅ߦળ⼏ክ

ߞⴕࠍࠣࡦ࡝ࠕࡅߩ⷗ᗧߩຬᆔޔᩏ⺞࿾⃻ߩᏒᴛ㊄ޔᏒୖ㎨ޔߪળຬᆔዊ㐿ዷ࿖ోߩᔨℂߩ᡽ⴕሽ଻ㇺฎ
 ޕߚࠇࠄ߼ㅴߢᴺᣇ߁ⴕࠍ⺰⼏ߩ߼ߚࠆ߼ߣ߹ࠅขޔߒᚑ૞ࠍ᩺๔ႎߡ
߼ᆎ߃ΆߢἴἫ㔡࿾ߩဳਅ⋥ߒ߽ޟࠄ߆ຬᆔߡ޿߅ߦળຬᆔዊ࿁ 4 ╙ߩᣣ 5 ᦬4 ᐕ 6002ޔߪߡߒ㑐ߦἴ㒐
ᶖޕߔ߹ࠅ޽ߦᴫ⁁ߥ㒾ෂߡ߼ᭂߪߢ๧ᗧࠆ޽ޔߪߣߎ߁޿ߣࠆ޽ࠅߒߞ߮߇ቛ૑ߩㅧᧁ㧕⇛ਛ㧔ޔว႐ߚ
ޔߢߌࠊࠆ޽߇ᕈ⢻นࠆߥߦ⨲߃Ά߁߹ߒߡߒ߿Άࠍ↥ㆮൻᢥ߁޿߁ߎߪߡߞࠃߦ߈ะߩ㘑ޔߢ޿ߥ᧪߇ゞ㒐
଻ႺⅣߩㄝ๟ߩ↥ㆮൻᢥޔ߽ߡߒߦࠇߕ޿ޕߔ߹޿ߡߞߥߦⷐᔅ࿷⃻ߦᏱ㕖߇ߩ߽߁޿ߣ╷ኻࠆߔኻߦࠇߘ
޿ߣࠆ޽߇ᴫ⁁߁޿ߣ޿ߥࠇࠄ߃ߚߎߦ㗬ାߥ⊛㓙࿖ߣ޿ߥࠄ߿ߣࠎߜ߈ߢ๧ᗧߩᣇਔߩἴ㒐ߣⷰ᥊ޔࠍో
ޠሽ౒ߩߣᵴ↢ߣ↪ᵴ࡮ሽ଻ߩ࿯㘑ߥ⊛ผᱧޟߡߌฃࠍࠇߎߪߢ๔ႎޔࠅ޽߇⷗ᗧ߁޿ߣ)5ޠޕߔߢߣߎ߁
ߦ↪ᵴߩ╬ᬺ੐࿦౏Ꮢㇺ㧕⇛ਛ㧔ߪႺⅣ⊛ὼ⥄߿╬‛ㅧᑪ⊛ผᱧࠆߥߣᩭߩ࿯㘑ߥ⊛ผᱧޟߡ޿߅ߦ⋡㗄ߩ
 ޕߚࠇߐㅀ⸥ߣ)6ޠޕࠆ޽ߢⷐᔅ߽㧕⇛ਛ㧔਄ะߩᕈἴ㒐ߩ↥⾗⊛ൻᢥ࡮⊛ผᱧޔࠅࠃ
ᣂࠆ޿ߡߒ⸛ᬌ߇ᐭ᡽ޔࠄ߇ߥߺㄟࠅ❱ࠍᩏ⺞࿾⃻ߩᏒጊ›ޔߪળຬᆔዊᛚ⛮࡮ሽ଻ߩ࿯㘑⊛ผᱧޔߚ߹
ክߢᒻࠆ߼ߣ߹ࠅขߡߒ␜ឭࠍ᩺๔ႎޔ޿߇߆߁ࠍ⷗ᗧߡߒ␜ឭࠍ╷ᣉߥ⊛૕ౕࠆࠇߐቯᗐ߿ᣇ߃⠨ߩᐲ೙
 ޕߚࠇࠄ߼ㅴ߇⼏
੐߈ߴ߻ㄟࠅ⋓ߦ๔ႎߚߒ␜ឭ߇ዪോ੐ߢળຬᆔዊ࿁4╙ߚࠇߐ௅㐿ߦᣣ91᦬21ᐕ7002ޔߪߡߒ㑐ߦἴ㒐
 ޕ)7ߚߞ߆ߥ߇ㅀ⸥ߕࠄࠊ߆߆ߦ๔ႎߩળຬᆔዊ೨ޔߪߦ᩺ߩ㗄
߆ߒޕߔߢࠎࠆ޿ߡߞ߿ࠅߜߞ߈ߪਛߩ⽷ൻᢥޔߪ╷ኻሽ଻ߩ↥ㆮൻᢥߩᐡൻᢥޟࠄ߆ຬᆔޔߒኻߦࠇߎ
޿ߥ᧪߇ゞ㒐ᶖޔࠅ߹ߣ߇᳓ޔࠇୟ߇ኅߡ߈⿠߇㔡࿾߫߃଀ޔߦ߈ߣߚ߼ᆎ߃Ά߇ㄝ๟ߩߘߪߩߥ㗴໧ޔߒ
ߞ߈ࠍ╷ኻἴ㒐ࠅߪ߿ޔ߫߃޿ߣ߆ࠆࠇᱷ߈↢߇↥ㆮ⇇਎ߡߞ߿߁ߤߢਛߩᏒㇺࠆߌ⛯߃Ά߽㑆ᣣඨޔߢਛ
޿߇᳇߁޿ߣߥ߆޿޿ߣߊߛߚ޿ߡࠇ౉ߡ߼⛊ߣ㗴໧ߩో቟ޔߢ๧ᗧ߁޿߁ߘޕߨߔߢࠎ޿ߥ߆ߒࠆ߿ࠅߜ
ߒኻߦࠇߎޕߚࠇߐ᩺ឭߦ⊛૕ౕ߇ᚲ▎߈ߴߔ౉ᝌࠍฏ⺆ߩޠἴ㒐ޟޔࠇߐ␜߇⷗ᗧ߁޿ߣޠޕߚߒ߹ߒߚ
ޔ߽ߡ޿߅ߦ࠻ࡦࡔࠦࠢ࠶࡝ࡉࡄߩ᩺๔ႎߚࠇࠊⴕᓟߩߘޔߚ߹ޕ)8 ߚߞ߆ߥߪ⺰⇣ߦዪോ੐߿ຬᆔߩઁߡ
ㆮൻᢥࠆ޽ߢ⚛ⷐߥⷐ㊀ߩߢ਄ࠆߊߠᒻࠍ࿯㘑⊛ผᱧޟߒኻߦ⋡㗄ߩޠߌઃ⟎૏ߩᐲ೙ࠅߊߠߜ߹ߥߚᣂޟ
 ޕߚࠇߐ಴ឭ߇⷗ᗧ߁޿ߣ)9ޠޕࠆࠇ߹ᦸ߇ߣߎࠆࠇߐ␜ߦ⊛␜᣿ޔ߇㗴໧ἴ㒐ߩ↥
ઃ⟎૏ߩᐲ೙ࠅߊߠߜ߹ߥߚᣂޟޔߪߢ᩺๔ႎߚߒ␜ឭ߇ዪോ੐ߢળຬᆔዊ࿁ 5 ╙ߩ⚳ᦨޔߌฃࠍࠄࠇߎ
ࠄ߆ᄬṌࠆࠃߦኂἴࠍ↥⾗⊛ൻᢥ⊛ผᱧ㧕⇛ਛ㧔ޔߪᐲ೙ࠅߊߠߜ߹ߥߚᣂว႐ߩߎޟߡ޿߅ߦ⋡㗄ߩޠߌ
ᣉታߡߖࠊวߺ⚵ࠍ⟎ភ଀․ߩ೙ⷙޔ೙⒢ޔᐲ೙▚੍ࠍㅧഃ࡮↢ౣߩߺߥߜ߹ࠆࠃߦ╬ἴ㒐ߩ߼ߚࠆߔ⼔଻
࿖ޟޔߚ߹ޕߚࠇ߹ㄟࠅ⋓߇┨ᢥ߁޿ߣ)01ޠޕࠆ޽ߢ߈ߴࠆߔߣߩ߽ߩᩰᕈࠆߔេᡰߦ⊛ว✚ޔࠍᬺ੐ࠆߔ
 ળຬᆔዊᛚ⛮࡮ሽ଻ߩ࿯㘑⊛ผᱧ  1 ࿑
 㧕⋭ㅢ੤࿯࿖㧦ଏឭ⌀౮㧔
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ᵷߩኅ㐷ኾ Dޔࠆߌઃ⟎૏ࠍ㊎ᣇᧄၮߦ↹⸘ߥ⊛ว✚ߩ᧛↸Ꮢ Cޔ߽ߦ⋡㗄ߩޠኈౝߩេᡰ߈ߴࠆߕ⻠߇
ޔㅴଦࠍ╬╷ኻߩ‛ㅧᑪߩ߼ߚࠆߔᜬ⛽ࠍᕈ․ߩⷰ᥊ߺߥߜ߹⊛ผᱧ Eޔេᡰߩ╬⺣⋧ޔଏឭߩႎᖱޔ㆜
 ޕߚࠇߐᛚੌߡߒߣ๔ႎ߹߹ߩߘߪࠄࠇߎޕ)01 ߚࠇ߹ㄟࠅ⋓߇ฏ⺆ߩޠἴ㒐ޟࠅߚࠊߦᚲ▎ 3 ߩ
 ޕࠆ޿ߡࠇࠄߴㅀὐ 2 ߇⷗ᗧࠆߔ㑐ߦޠἴ㒐ޟࠄ߆ຬᆔ߽ߢળຬᆔዊ࿁ 5 ╙ߩߎޔߚ߹
࿐㔓ߥ⊛ผᱧࠄ߆ࠇߘޔߣߣߎߩߘޔߨࠃߔߢᕈ㔡⠴ࠄ߆ࠇߘޔἫ㒐ࠄ߆ࠇߘޔో቟࡮ᔃ቟ޟߪᣇ৻ߩߘ
㧕⇛ਛ㧔ޔߢ੐ᄢ߽ߣᣇਔޔ߽ߤࠇߌߔߢࠎߥߣߎ߁޿ߣ߆ߩࠆࠇࠄ߃⿥߁ߤࠍࠇߎ߁޿ߣ‛ᑪޔ࿯㘑ޔ᳇
ᦼߦߣߎࠆߔㅴଦߦ߁ࠃࠆߌߛߚ޿ߡߒ⊒㐿ߣߞ߽ࠍߩ߽߁޿߁ߘޔⴚᛛⵝᡷߥ߁ࠃࠆ߃߹〯ࠍ⥌㘑⊛ผᱧ
ޔߡߞ❈ߢᴺḰၮ▽ᑪࠍ‛ᑪߩޘ୘ޔߪߩ߁޿ߣ଻⏕ߩᕈో቟ޟߪᣇઁޕߚߞ޽ߢߩ߽߁޿ߣ)11ޠޕߔ߹ߒᓙ
஻⸳ἴ㒐ࠆߔߦో቟ߦ⊛࿅㓸ࠍࠈߎߣࠆߥߦߣ߽ߩߎߘߣߞ߽ޔߡߊߥߪߢ⹤߁޿ߣ߻ߒ⧰߇ኅߩࠇߙࠇߘ
ࠇ౉࿁੹ߊࠄߘ߅߇ಽㇱߩߘޕߨߔߢߌࠊࠆ޽߽ಽㇱࠆ߈ߢ๺✭߇ᴺḰၮࠅߥ߆ޔ߫߃⸒ߦㅒޔ߫ࠇߌߟࠍ
 ޕߚߞ޽ߢ⷗ᗧ߁޿ߣ)11ޠޔ߇ߔߢࠎ߁ᕁߣߛࠈߎߣ߁޿ߣޠἴ㒐ޟߚ޿ߛߚ޿ߡ
⷗ᗧߚࠇࠄߴㅀߦᓟߚߒ⹺⏕ࠍߣߎߚࠇ߹ㄟࠅ⋓߇ㅀ⸥ࠆߔ㑐ߦޠἴ㒐ޟߦ᩺๔ႎޔߪ⸒⊒ߩߟ2ࠄࠇߎ
૕ౕࠍりਛࠆࠇࠄ߼᳞ߢ㓏Ბⴕታߡ޿ߟߦޠἴ㒐ޟࠆߌ߅ߦ਄ะᜬ⛽ߩ⥌㘑⊛ผᱧߪຬᆔਔޔ߼ߚߚߞ޽ߢ
ޠἴ㒐ޟࠆߌ߅ߦ↹⸘਄ะᜬ⛽ޔࠄ߆ߣߎࠆ޿ߡߒᔕኻߦ⷗ᗧߩࠄࠇߎߪ๔ႎߚࠇߐᛚੌޕࠆ޿ߡߴㅀߦ⊛
ភߩࠄ߆㕙▽ᑪ࡮↹⸘Ꮢㇺ޿ߊߦߒ὾ᑧߩἴἫߦ⊛ㅧ᭴ޔ߃ᝒߢ㕙ਔߩⷰ᥊ߣἴ㒐ࠍႺⅣㄝ๟ߩ⽷ൻᢥޔߪ
 ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣ߆ࠄ᣿ߪߣߎࠆ޽ߢߩ߽ߚߒ࿑ᗧࠍߣߎࠆࠇߐⴕታ߇⟎
 
 ᘒታߩߌઃ⟎૏ߩ㒐੍ἴἫࠆߌ߅ߦ↹⸘਄ะᜬ⛽㧚㧠

⋡㗄ߩ↹⸘਄ะᜬ⛽ߚࠇߐ␜ߦ㊎ᜰ↪ㆇ

ޔߪ㗄੐ࠆߔ㑐ߦἴ㒐ޔߜ߁ߩߎޕࠆ޿ߡࠇߐ␜ߦ㊎ᜰ↪ㆇ߮෸઎ᴺޔߪ㗄੐߈ߴߔタ⸥ߦ↹⸘਄ะᜬ⛽
ߚߩ਄ะ߮෸ᜬ⛽ߩ⥌㘑⊛ผᱧࠆߌ߅ߦၞ඙ߩ᧛↸Ꮢ⹥ᒰޔߜ߁ߩ㗄੐ࠆߍឝߦᰴޟߩภ3╙㗄2╙᧦5╙ᴺ
↪ㆇޔߡߒߣ⋡㗄ࠆߔタ⸥ߦޠ㗄੐ࠆߔ㑐ߦ↪ᵴߪ෶ሽ଻ߩ⽷ൻᢥޟࠆ޽ߢߟ৻ߩߜ߁ߩޠߩ߽ߥⷐᔅߦ߼
 ޕࠆ޿ߡࠇߐ␜଀߇ޠ↹⸘ߥ⊛૕ౕࠆߔ㑐ߦἴ㒐ߩ⽷ൻᢥޟ߮෸ޠ㊎ᣇࠆߔ㑐ߦἴ㒐ߩ⽷ൻᢥޟߦ㊎ᜰ
 
ᘒታߩߌઃ⟎૏ߩ߳↹⸘਄ะᜬ⛽

)21㧕↹⸘ߩᓟቯ⹺ᦝᄌߪߩ߽ࠆ޿ߡߒᦝᄌ㧔↹⸘਄ะᜬ⛽ߩઙ22ࠆ޿ߡߌฃࠍቯ⹺ߩ࿖࿷⃻ᣣ1᦬4ᐕ1102
ߣߩᰴߪ㗅ᚻߩߘޕߚߒ಴߈ᛮࠍᚲ▎ࠆ޿ߡߒㅀ⸥ࠍ㊎ᣇߩ⚵ขߩᓟ੹߿㗴⺖ࠆߔ㑐ߦ㒐੍ἴἫޔߡ޿ߟߦ
㑐ߦἴ㒐ߩ⽷ൻᢥޟߣޠ㗄੐ࠆߔ㑐ߦἴ㒐ߩ⽷ൻᢥޟߚࠇߐ␜଀ߢ
ߡ޿ߟߦ↹⸘ฦޔߕ߹ޕࠆ޽ߢࠅ߅
ޔ⟎ភᕆᔕޔ㔍ㆱޔࠄ߆┨ᢥࠆ޿ߡࠇ߆ᦠߦ⋡㗄ߩߘޔߦᰴޕߚߒីᛠࠍ⋡㗄ࠆߔᒰ⋧ߦޠ↹⸘ߥ⊛૕ౕࠆߔ
߈ᛮࠍฏ⺆ࠆߔᒰ⋧ߦ╷ኻ㒐੍㧕ޕߚ߼฽ߡߒߣߩ߽ࠆ߇ߥߟߦἴἫ߽㔡࿾㧔ἴἫޔߒᄖ㒰ࠍ╷ኻߩ╬ᣥᓳ
਄ޔࠄ߇ߥࠅ޽ߢ╷ኻࠆߔᒰ⋧ߦἫ㒐ߪߚ߹ἴ㒐ޔࠈߎߣߚߒᩏ♖ࠍ૕ోߩ↹⸘਄ะᜬ⛽ޔߡ߃ടޕߚߒ಴
ߡߌઃ⟎૏ߦ╬ޠ㊎ᣇ⊛ᧄၮޟ߿ޠ⚵ขߩߢ߹ࠇߎޟࠆߔ㑐ߦ਄ะ߮෸ᜬ⛽ߩ⥌㘑⊛ผᱧޔߩ೎ߪߣ⋡㗄⸥
 ޕߚߒടㅊࠍฏ⺆ࠆߔᒰ⋧ޔߢߩߚߞ޽߇↹⸘ࠆ޿
ࠚ࠙࠻ࡈ࠰╬േᵴޔ೙૕⊛ੱޔߣߩ߽ࠆଥߦ╬ℂ▤ޔ஻ᢛߩࠕࠚ࠙࠼࡯ࡂ╬⸳ᣉἴ㒐ޔߡ޿ߟߦฏ⺆ߩߘ
⸥ߩ਄એ৻ߡ޿ߟߦ㕙ਔߩࠕࠚ࠙࠻ࡈ࠰ޔࠕࠚ࠙࠼࡯ࡂ߽ߣ↹⸘ฦޔࠈߎߣߚߒ೎ᄢߦߩ߽ࠆଥߦ⚵ขߩࠕ
೎േᵴࠆߥߣ⽎ኻ߿‛⽎ኻޔࠍኈౝࠆߔዻߣ࡯࡝ࠧ࠹ࠞߩࠇߙࠇߘޔߦᦝޕ㧕4~2࿑ޔ߫߃଀㧔ߚߞ޽߇ㅀ
 ޕ㧕5࿑㧔ߚߒ⴫ߦࡈ࡜ࠣࠍ߆ࠆ޿ߡࠇࠄߌઃ⟎૏ߦ↹⸘ߩߟߊ޿ਛ↹⸘22߇⋡㗄ߩࠇߙࠇߘޔߒಽ඙ߦ
 
  
 ⟲⬿࿯߱ਗߦ஥ⵣ࿾ᢝ  3 ࿑ 
 㧕↹⸘਄ะᜬ⛽Ꮢጊ㜞㧔
ߢ඙࿾ሽ଻⟲‛ㅧᑪ⊛⛔વደ็  4 ࿑
 㧕↹⸘਄ะᜬ⛽Ꮢ᪞㜞㧔✵⸠㒐ᶖߩ
 ᬺ੐஻ᢛ೑᳓ἴ㒐  2 ࿑
 㧕↹⸘਄ะᜬ⛽Ꮢㇺ੩㧔
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లߩ஻⸳ἴ㒐ޟ߇ᣇߌઃ⟎૏ߪߡߞࠃߦ↹⸘
޿ߡߒㅀ⸥ߦ⊛᜝൮ࠍᴺᚻߩᢙⶄߦ߁ࠃߩ╬ޠታ
ߦ߁ࠃߩ╬ޠ⟎⸳ߩ㌂᳓᡼ޔᮏ᳓⾂ޟޔߣߩ߽ࠆ
ߚߩߎޕࠆ޽߇ߩ߽ࠆ޿ߡߒㅀ⸥ߦ⊛૕ౕߦޘ୘
ߚߒ↢⊒ߪ᧛↸Ꮢฦޔ߇޿ߥ߈ߢセᲧߪߦ᭎৻߼
Ἣᶖߦ߆߿ㅦࠍࠇߎޔ߽ߡߒዷ⊒ߣ߳὾ᑧ߇ἴἫ
ࠆߔⴕታࠍࠇߘޔߣ஻⸳ߩ߼ߚࠆߔߦ߁ࠃࠆ߈ߢ
 ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆ޿ߡߒⷞ㊀ࠍ✵⸠߿⊒໪ߩޘੱ
ἴἫߦ⊛ㅧ᭴ߥ߁ࠃߚࠇࠄ߼᳞ߢળ⼏ክޔᣇ৻
޿ߟߦ⟎ភߩ߼ߚߩࠅߊߠ࿾ⴝᏒ޿ߊߦߒ὾ᑧ߇
᳓ἴ㒐ߥ⊛ၞᐢߟ߆⊛㕙ߩᏒㇺ੩ޔ߫߃଀ޔߪߡ
ጊ㜞ޔቯ⸳ߩ࿾㒰ἫߩᏒ⪤ޔ㧕2࿑㧔ᬺ੐஻ᢛ೑
ޔ╬㧕3࿑㧔ో଻ߩ⟲⬿࿯ࠆߥߣᏪᢿㆤ὾ᑧߩᏒ
Ꮢߩߡోޔࠄ߇ߥߒ߆ߒޕߚࠇࠄ⷗ߦ↹⸘ߩㇱ৻
߇ߣߎ޿ߥ޿ߪߡߌઃ⟎૏ߦ↹⸘ߡߒ⼂⹺߇᧛↸
 ޕߚߞߥߣ߆ࠄ᣿
 
Ἣߚߒᘦ㈩ߦᜬ⛽⥌㘑⊛ผᱧࠆߺߦ↹⸘ㅪ㑐

ᴺᚻ㒐੍ἴ
㒐੍ἴἫߚࠇࠄߌઃ⟎૏ߦ↹⸘਄ะᜬ⛽ߩ

਄ะᜬ⛽ࠅ޽߇⋡㗄ߩኈౝߩ᭽หޔߡ޿ߟߦ╷ኻ
ߎߎޕߚߒセᲧߣ↹⸘ߚࠇߐቯ╷ߦవ߽ࠅࠃ↹⸘
ะᜬ⛽ޔߪޠ↹⸘ߚࠇߐቯ╷ߦవޟߚߍ਄ࠅขߢ
ᜰ↪ㆇߡߒߣߩ߽߈ߴߔㅀ⸥ࠍᕈㅪ㑐ߩߣ↹⸘਄
ߔ㑐ߦἴ㒐Ꮢㇺޔߜ߁ߩߩ߽ࠆ޿ߡࠇߐ␜଀ߦ㊎
⽷ൻᢥޔߣࡦ࡜ࡊ࡯࠲ࠬࡑ᧛↸Ꮢࠆߔ᦭ࠍ⋡㗄ࠆ
ߡߒߣߩ߽ࠆߔቢ⵬ࠍ㊎ᜰ↪ㆇޔߡߒ㑐ߦἴ㒐ߩ
ߠߜ߹ผᱧޟߚࠇߐⴕ⊒ߦਅߩୃ⋙ߩ⋭ㅢ੤࿯࿖
ߣޠࠢ࠶ࡉ࠼ࡦࡂޟਅએ㧔ޠࠢ࠶ࡉ࠼ࡦࡂᴺࠅߊ
ἴ㒐ၞ࿾ߚࠇߐߣ߈ߴࠆ࿑ࠍวᢛߡ޿߅ߦ㧕⒓⇛
 ޕߚߒߣ↹⸘2ߩ↹⸘
ࡦ࡜ࡊ࡯࠲ࠬࡑ᧛↸ᏒC
ߢ㊎ᜰ↪ㆇ↹⸘Ꮢㇺߚߒቯ╷߇⋭ㅢ੤࿯࿖
ᣇ߃⠨ߥ⊛ᧄၮߩࡦ࡜ࡊ࡯࠲ࠬࡑ᧛↸Ꮢޔߪ
⠨߇ߣߎࠆߔㅀ⸥ߢᢿ್ߩ᧛↸Ꮢฦޔߡߒߣ
)31ޠ਄ะߩᕈἴ㒐ߩᏒㇺޟߡߒߣ⋡㗄ࠆࠇࠄ߃
߁ߩ᧛↸Ꮢ22ޔ߼ߚߩߎޕࠆ޿ߡࠇࠄߍ᜼߇
↸Ꮢ31ࠆ޿ߡߍ᜼ࠍ⋡㗄ࠆଥߦἴ㒐Ꮢㇺޔߜ
⸥᣿ࠍᴫ⁁ࠆ߆߆߇⚂೙ࠄ߆ὐⷰߩ⼔଻⽷ൻᢥ߿ᜬ⛽⥌㘑⊛ผᱧޔߡ޿ߟߦ)41ࡦ࡜ࡊ࡯࠲ࠬࡑ᧛↸Ꮢߩ᧛
 ޕߚߒℂᢛߦ1⴫ޔߒីᛠࠍ╷ኻ㒐੍ἴἫߩ᧛↸Ꮢ6ߚ޿ߡߒタ⸥ߢ਄ߚߒ
↹⸘ἴ㒐ၞ࿾D
૞㧕✬╷ኻἴ㔡㧔↹⸘ἴ㒐ၞ࿾᧛↸Ꮢޟ߇ߩ߽ߩᣂᦨߡߒߣ㊎ᜰߩቯ╷↹⸘ἴ㒐ၞ࿾ߚߒቯ╷߇ᐡ㒐ᶖ
ߪߡߒߣߩ߽ࠆߔଥ㑐ߦ╷ኻ࿾ⴝᏒ㓸ኒㅧᧁߢ⋡㗄ߩ↹⸘㒐੍ἴ㔡ޔߣࠆࠃߦࠇߎޕࠆ޽ߢޠ߈ᒁᚻߩᚑ
᳓㘑߽↹⸘ἴ㒐ၞ࿾ߩ㓙ታޔࠇࠄߍ᜼߇)51ޠㅴផߩൻ㔡⠴ߩ⽷ൻᢥޟޔޠㅴផߩࠅߊߠߜ߹޿ᒝߦ㔡࿾ޟ
ࡎ߇ߩ߽ߩᣂᦨߜ߁ߩ᧛↸Ꮢ22ޔ߼ߚߩߎޕࠆ޿ߡࠇߐᚑ૞ߢߡ┙⋡㗄ߓหߨ߻߅߅ޔ߼฽߽ઁߩߘ✬ኂ
ᢥ߿ᜬ⛽⥌㘑⊛ผᱧޔࠄ߆⋡㗄ࠆߔ㘃ߦࠄࠇߎߩ)61↹⸘ἴ㒐ၞ࿾ߩ᧛↸Ꮢ01ࠆ޿ߡࠇߐ㐿౏ߦࠫ࡯ࡍࡓ࡯
ߦᏒㇺ੩ߚ޿ߡߌઃ⟎૏৻໑ࠍ╷ኻ㒐੍ἴἫࠆߔኻߦ࿾ⴝᏒߢ਄ߚߒ⸥᣿ࠍᴫ⁁ࠆ߆߆߇⚂೙ߩ⼔଻⽷ൻ
 ޕߚߒടㅊߦ1⴫ޔߡ޿ߟ
 ⸶ౝߩ࡯࡝ࠧ࠹ࠞ       ⸘วߩᲤ࡯࡝ࠧ࠹ࠞ
 ᢙઙߩ↹⸘਄ะᜬ⛽ߚߌઃ⟎૏ࠍ╷ኻ㒐੍ἴἫ  5 ࿑
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⴫ 1 ᱧผ⊛㘑⥌⛽ᜬ߿ᢥൻ⽷଻⼔ߩ೙⚂߇߆߆ࠆ⁁ᴫࠍ᣿⸥ߒߚ਄ߢߩἫἴ੍㒐ኻ╷ 
㧔 ೙⚂߇߆߆ࠆ⁁ᴫޔ ౕ૕⊛ߥἫἴ੍㒐ኻ╷㧕 
⸘↹ฬ Ἣἴ੍㒐ኻ╷ 
Ꮢ↸᧛ 
ࡑࠬ࠲࡯ࡊ࡜ࡦ 
࡮ᱧผ⊛⾗↥ߩ଻⼔࡮଻ోߣ޿߁ⷰὐ߆ࠄ㒐Ἣ࿾ၞߩ᜛ᄢൻߪ৻᜼ߦߪផㅴߒߦߊ޿⁁ᴫߢ
ߔޕᒰ㕙ߪޔㇺᔃㇱߦ㒐ἴ࿾ၞߩᜰቯࠍᬌ⸛ߔࠆߣߣ߽ߦ๟ㄝ࿾඙ߦߟ޿ߡߪᶖ㒐↪ᣉ⸳ߩ
ᢛ஻లታࠍ࿑ࠅ߹ߔޕ㧔ᒾᩮᏒ㧕 
࡮ᧁㅧߩᑪ‛߇㓸Ⓧߔࠆၔਅ↸࿾඙ߦ߅޿ߡߪޔᱧผ⊛ᑪ‛ߩ଻ోࠍ⠨ᘦߒޔㆡಾߥᶖ㒐᳓೑
ߩ㈩⟎ޔἫἴࠍᧂὼߦ㒐ߋ࿾ၞߩ⥄ਥ⊛ߥข⚵ߺ╬ޔ࿾ၞߩታᖱߦᔕߓߚ㒐ἴኻ╷ࠍታᣉߒ
߹ߔޕ㧔›ጊᏒ㧕 
࡮ᱧผ⊛ⴝਗߺ଻ోߦ㈩ᘦߒߚ㒐ἴᕈߩะ਄ޕ㧔ਅ⺪⸰↸㧕 
࡮ᢥൻ⽷ߩ๟ㄝᏒⴝ࿾ߦ߅ߌࠆ㒐ἴ቟ోᕈߩะ਄ޕ㧔੩ㇺᏒ㧕 
࡮ᱧผ⊛ߥ߹ߜߥߺࠍ᦭ߔࠆ࿾ၞߢߪޔᶖ㒐ᵴേ߇࿎㔍ߥ⁜㓖㆏〝╬ߢᶖἫᵴേ߇น⢻ߥᶖ㒐
↪ᯏེߩᢛ஻ࠍ࿑ࠆ߽ߩߣߒ߹ߔޕ㧔㐳ᵿᏒ㧕 
࡮ᱧผ⊛ߥ㘑ᖱࠍ଻ߜߟߟ⁜޿㆏〝ࠍޔ㔚✢㘃ࠍ࿾ਛൻߔࠆߥߤ቟ోᕈߩ㜞޿߽ߩߦᡷༀߒޔ
ᑧ὾ࠍߊ޿ᱛ߼ࠆⴝ〝᮸ޔ౏࿦ߥߤߩࠝ࡯ࡊࡦࠬࡍ࡯ࠬࠍᢛ஻ߒޔ㧔ᓟ⇛㧕ޕ㧔⊕ᴡᏒ㧕 
࿾ၞ㒐ἴ⸘↹ 
࡮↸ኅ࡮↸ਗߺߩ଻ሽ߿ౣ↢ߦะߌߡߩข⚵ߦ߅޿ߡߪޔᚲ᦭⠪ޔዬ૑⠪ࠍߪߓ߼࿾ၞ૑᳃ߩ
ℂ⸃ߣදജߩ߽ߣߦޔߐ߹ߑ߹ߥ஥㕙߆ࠄ㒐ἴኻ╷ߦଥࠆข⚵ࠍផㅴ߿ᬌ⸛ࠍ࿑ߞߡ޿ߊޕ
㧔੩ㇺᏒ㧕 
࡮વ⛔⊛ᑪㅧ‛⟲଻ሽ࿾඙ߢߪޔવ⛔⊛ᑪㅧ‛⟲଻ሽ࿾඙ߢ޽ࠆ߇᡿ߦޔ৻⥸⊛ߥᏒⴝ࿾ߦ߅
ߌࠆ㒐ἴᚻᴺߢ޽ࠆޟ㆏〝ߩ᜛᏷ޠ߿ޟᴪ㆏ᑪ‛ߩ⠴Ἣᑪ▽ൻޠࠍⴕ߁ߎߣ߇ߢ߈ߥ޿ޕ
㧔ਛ⇛㧕㒐ἴᕈߩะ਄ࠍ⠨ᘦߒߚ✚ว⊛ߥ߹ߜߠߊࠅ⸘↹ࠍ╷ቯߔࠆߣߣ߽ߦޔ⠴㔡ᕈ⾂᳓
ᮏߘߩઁߩ㒐ἴᵴേ਄ᔅⷐߥ⸳஻ޔ⚻〝߿႐ᚲ╬ࠍᢛ஻ߒޔ⥄േἫἴႎ⍮⸳஻ߥߤߩ⸳⟎ࠍ
ផㅴߔࠆޕ߹ߚޔ࿾ၞ૑᳃ߩ߹ߜߠߊࠅᵴേ෸߮㒐ἴᵴേࠍᡰេߔࠆޕ㧔੩ㇺᏒ㧕 
࡮࿾ၞߩ᥊ⷰ߿ⅣႺߩ଻ోߦ߽㈩ᘦߒߟߟޔᑧ὾㒐ᱛߦ᦭ലߥᯏ⢻ࠍᜬߟⴝ〝᮸߿౏࿦࡮ⓨ࿾
ߩᢛ஻ޔ਄ਅ᳓㆏ߩᢿ᳓߿஗㔚ᤨߦ߽ᯏ⢻ߒޔᑧ὾㒐ᱛߦᔅⷐߥ᳓㊂ࠍ⏕଻ߢ߈ࠆᶖ㒐᳓೑
߿ᶖἫ⸳஻ߩᢛ஻ޔᑪ▽‛ߩ⠴㔡ൻ࡮ਇΆൻ╬ߩข⚵ࠍㅴ߼ࠆޕߘߩߚ߼ޔ㑐ଥᯏ㑐ޔᢥൻ
⽷ᚲ᦭⠪ޔ࿾ၞߩ૑᳃ޔኾ㐷ኅߦࠃࠆᬌ⸛૕೙ࠍᢛ஻ߔࠆޕ㧔੩ㇺᏒ㧕 
 
ߎࠇࠄߦࠃࠆߣޔᱧผ⊛㘑⥌⛽ᜬߩ೙⚂ਅߩኻ╷ࠍౕ૕⊛ߦ⸥ㅀ㧔⴫1ߩਅ✢ㇱಽ㧕ߒߚ⸘↹ߪ23ઙਛ5ઙ
ߦߣߤ߹ࠅޔㇺᏒߠߊࠅߩⷰὐߢᱧผ⊛㘑⥌ࠍ⛽ᜬߒߟߟἫἴ੍㒐ኻ╷ࠍ⻠ߓࠆߎߣߩ㔍ߒߐ߇ᶋ߈ᓂࠅߣ
ߥߞߚޕ৻ᣇߢޔ࿑5ߦ␜ߔ㗄⋡ߣޔ⴫1ߩᚻᴺࠍᲧセߔࠆߣޔ⛽ᜬะ਄⸘↹ߦߪోߊ૏⟎ઃߌߩߥ߆ߞߚⴝ
〝᮸ޔ౏࿦╬ߩ✛߇ᑧ὾ㆤᢿᯏ⢻ࠍᜬߟ߽ߩߣߒߡ૏⟎ઃߌࠄࠇߡ޿ࠆ㧔⴫1ߩ࿐ߺㇱಽ㧕଀߇޽ࠆߎߣ߇
᣿ࠄ߆ߣߥߞߚޕ 
 

✛ߩၮᧄ⸘↹ߦߺࠆ✛ߩἫἴ੍㒐ᯏ⢻
ߘߎߢޔ⛽ᜬะ਄⸘↹ࠍ╷ቯߒߚᏒ↸᧛ߪޔઁߩⴕ᡽⸘↹ߢⴝ〝᮸ޔ౏࿦╬ߩ✛߇ᑧ὾ㆤᢿᯏ⢻ࠍᜬߟ߽
ߩߣߒߡ⹏ଔߒߡ޿ࠆน⢻ᕈ߇޽ࠆߣ⠨߃ޔㇺᏒ✛࿾ᴺ╙4᧦ߦၮߠߊ✛࿾ߩ଻ో෸߮✛ൻߩផㅴߦ㑐ߔࠆ
ၮᧄ⸘↹㧔એਅޟ✛ߩၮᧄ⸘↹ޠߣ⇛⒓㧕ࠍ╷ቯߒߡ޿ࠆ14Ꮢ↸᧛17)ߦߟ޿ߡޔ㒐ἴߦ㑐ߔࠆౝኈࠍᛠីߒ
⴫2ߦᢛℂߒߚޕ 
 
⴫2  ✛ߩၮᧄ⸘↹ߦ૏⟎ઃߌࠄࠇߚኒ㓸Ꮢⴝ࿾߿૑ቛ࿾ߩἫἴ੍㒐ኻ╷ 
ኒ㓸Ꮢⴝ࿾߿૑ቛ࿾ߩ✛ ᱧผ⊛ᢥൻ⊛⾗↥ߩ✛ 
࡮ⴝ〝᮸ޔ㆏〝✛ൻ㧔㜞ጊᏒޔᒾᩮᏒޔ⪤Ꮢޔ›ጊᏒޔ
੩ㇺᏒޔ㐳ᵿᏒޔ᧻ᳯᏒ㧕 
࡮౏࿦㧔ᒾᩮᏒޔ›ጊᏒޔ㐳ᵿᏒ㧕 
࡮ᐢ႐ޔⓨ࿾ޔࠝ࡯ࡊࡦࠬࡍ࡯ࠬ㧔㊄ᴛᏒޔᒾᩮᏒޔ›
ጊᏒ㧕 
࡮౏౒ᣉ⸳✛ൻ㧔ᒾᩮᏒޔ⪤ᏒޔᵤጊᏒޔ㐳ᵿᏒ㧕 
࡮᳃᦭࿾✛ൻ㧔ᒾᩮᏒޔ›ጊᏒޔ੩ㇺᏒޔ㐳ᵿᏒޔ⊕ᴡ
Ꮢ㧕 
࡮↢၂㧔›ጊᏒޔᵤጊᏒ㧕 
࡮㓞࿾Ⴚ⇇㧔ᄥቿᐭᏒ㧕 
࡮Ꮢⴝൻ඙ၞౝߩ᮸ᨋ࿾㧔›ጊᏒ㧕 
࡮␠ኹᨋޔႺౝ࿾㧔ᒾᩮᏒޔ⪤ᏒޔᵤጊᏒޔ⊕ᴡᏒ㧕 
࡮ผ〔㧔ᒾᩮᏒ㧕 
࡮ᐢ⷗*㧔㊄ᴛᏒ㧕 
 
 
 
 
*ᐢ⷗ߣߪޔ⮲᡽ᦼߦἫἴߩᑧ὾ߩ㒐ᱛ╬ߩߚ߼ߦ⸳ߌࠄࠇ
ߚᐢ႐ߢޔ㆏〝ߩ৻ㇱ߇ᐢߊߥߞߡ޿ࠆ߽ߩࠍ޿߁㧔࿑
6㧕ޕ㧔㊄ᴛᏒߦ߅ߌࠆᐢ⷗╬ߩࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖⓨ㑆ߩ଻ሽ෸
߮ᵴ↪ߦ㑐ߔࠆ᧦଀╙2᧦(1)ߦቯ⟵㧕 
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Ꮢ㓸ኒ߇11ߜ߁ߩ᧛↸Ꮢ22ߚߒቯ╷ࠍ↹⸘਄ะᜬ⛽ޔߣࠆࠃߦࠇߎ
㆏ޔߒଔ⹏ࠍ⢻ᯏᢿㆤ὾ᑧߩࠬ࡯ࡍࠬࡦࡊ࡯ࠝ߿✛ߩߢ࿾ቛ૑߿࿾ⴝ
․ޔࠅ߅ߡߌઃ⟎૏ࠍൻ✛ߩ࿾᦭᳃ޔൻ✛ߩ⸳ᣉ౒౏߻฽ࠍ࿦౏ޔ〝
ൻᢥ⊛ผᱧ߇૕⥄ࠇߘޔߥ߁ࠃߩ⷗ᐢޔ〔ผޔᨋኹ␠ߪߦਛߩ✛ޔߦ
ଔ⹏ࠍᨐല㒐੍ἴἫߩߘޔ߇ࠬ࡯ࡍࠬࡦࡊ࡯ࠝ߿✛ࠆᓧࠅߥߦ↥⾗⊛
ᜬ⛽ޔࠄ߆ߣߎߩࠄࠇߎޕߚߞ޽᧛↸Ꮢ5߽଀ࠆ޿ߡࠇࠄߌઃ⟎૏ࠇߐ
ࠍ⥌㘑⊛ผᱧ߽ࠄ߆㕙ἴ㒐ߪ✛ޔߪߦਛߩ᧛↸Ꮢߚߒቯ╷ࠍ↹⸘਄ะ
ߥዋ߽଀ࠆ޿ߡߒߣ߁ࠃߒ↪ᵴߡߒ⼂⹺ࠍߣߎࠆ޽ߢ⚛ⷐࠆ߈ߢᜬ⛽
 ޕߚߞߥߣ߆ࠄ᣿߇ߣߎࠆ޿ߡߒ࿷ሽߕࠄ߆
 
ኤ⠨ߩ㗴⺖

↹⸘ߩઁ߇᧛↸Ꮢޔߡ޿ߟߦᨐല㒐੍ἴἫࠆࠃߦ✛ߩ╬࿦౏ޔ᮸〝ⴝߪߢߎߎޔ߃߹〯ࠍᨐ⚿ᨆಽߩ਄એ
 ޕࠆߔኤ⠨ߡ޿ߟߦ↱ℂ޿ߥ޿ߡߌઃ⟎૏ߦ↹⸘਄ะᜬ⛽ߕࠄࠊ߆߆߽ߦߚ޿ߡߌઃ⟎૏ߦ
߿઎ᴺޔߊߥߪߢ↱⥄ߩ᧛↸Ꮢߪߡ޿ߟߦ㗄੐タ⸥ߩߘޔ߇ࠆ޽ߢߩ߽ࠆߔቯ╷߇᧛↸Ꮢߪ↹⸘਄ะᜬ⛽
ߞߥߦߡ┙⋡㗄ߓหߨ߻߅߅ޔߪ↹⸘਄ะᜬ⛽ߚࠇߐቯ╷ߦ㓙ታޔࠇࠄ߼⹺߇ਈ㑐޿ᒝߩ࿖ࠆࠃߦ㊎ᜰ↪ㆇ
⸳߇⋡㗄ޠࠆߔ㑐ߦἴ㒐ߩ⽷ൻᢥޟߦ߁ࠃߚߒ␜ߦ
ޔߪߡߒ㑐ߦἴ㒐ޔߡ޿߅ߦ㊎ᜰ↪ㆇߩߎޕࠆ޿ߡ
ἴ㒐ࠆߔኻߦ⽷ൻᢥޟߦࠢ࠶ࡉ࠼ࡦࡂޔߪᣇ߃⠨ࠆߔቯᗐ߇࿖ߡ޿ߟߦኈౝߩޠἴ㒐ޟߦ․ޔࠅ߅ߡࠇࠄߌ
ߣ૕࿅⒳ฦ╬❱⚵ἴ㒐ߩၞ࿾ޔዪㇱଥ㑐ߚߒߣ߼ߓߪࠍ╬ዪ㒐ᶖޔߢ਄ߚߒីᛠࠍ⁁⃻ߩ஻⸳ἴ㒐߿೙૕ߩ
⸥ࠍ╷ኻ߮෸㗴⺖ࠆߔ㑐ߦ⟎⸳ߩ஻⸳ἴ㒐ߦ߮ਗ⟎ភ㒐੍ߩ╬✵⸠ἴ㒐ޔࠅ࿁⷗ߣ▽᭴ߩ஻ᢛ೙૕ߚߒ៤ㅪ
޽ߢ߈ߴࠆ࿑ࠍวᢛߩߣ↹⸘ἴ㒐ၞ࿾߿↹⸘ࠆߔ㑐ߦἴ㒐ߩ⽷ൻᢥߩ೎୘ޔߪ㓙ߩߘ㧕⇛ਛ㧔ޕࠆߔタ
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